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Groupe de Paris 
Visite des Archives nationales 
Deux visites des Archives nationales sous la direction de Mme Marchand, conser-
vateur aux Archives, ont été organisées par le Groupe Paris de I'A.BJF., le 15 octobre et 
le 7 novembre 1973. 
Elles ont suscité un si grand nombre d'inscriptions que la liste d'attente prévue 
est déjà close. 
Deux autres visites sont donc proposées en janvier 1974. 
Réunion générale organisée en commun par le Groupe Paris 
et le Groupe d'Ile-de-France 
Consacrée au compte rendu du 39e Congrès de la F.I.A.B. à Grenoble, elle réunissait 
le lundi 26 novembre 1973, dans la Salle des conférences du Muséum national 
d'histoire naturelle, une soixantaine de nos collègues intéressés par ce congrès 
international qui donne chaque année le point des diverses questions concernant les 
activités des bibliothèques dans le monde. 
M. Lethève, Vice-Président de la F.I.A.B., précisa tout d'abord, que l'organisation 
était excellente et que nos collègues étrangers avaient été très satisfaits de l'accueil 
reçu. 
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Puis M. Pierrot, Président de l'A.B.F., rappela que le Ier congrès de la F.I.A.B. en 
France s'était tenu en 1957 ; il réunissait moins de 200 participants. En 1973, quinze 
ans après, il regroupait près de 1.000 participants venus du monde entier. Le thème 
général retenu pour ce 39e congrès était : le Contrôle bibliographique universel (C.B.U.). 
Les sessions plénières avaient d'ailleurs été précédées d'une Table ronde de pays en 
voie de développement dont la langue de travail était le français ; 25 pays africains et 
asiatiques y étaient représentés ; il y fut discuté des problèmes de formation pro-
fessionnelle. 
Ensuite Mme Honoré, conservateur en Chef du Département des entrées de la 
Bibliothèque nationale, évoqua les divers problèmes soulevés par le Contrôle biblio-
graphique universel : normalisation du catalogage, des vedettes matières et de la 
classification ; nécessité d'avoir des bibliographies nationales courantes annonçant 
rapidement les publications nouvelles ; nécessité de créer un réseau de bibliothèques 
nationales de prêt susceptible de localiser le volume et de le prêter. 
Enfin, Mlle Picheral, Secrétaire général de l'A.B.F., nous raconta, sur le mode plaisant 
et décontracté, le travail immense qu'a représenté, pour M. Chauveinc et l'A.B.F., la 
préparation de ce congrès qui a nécessité 14 mois de préparation, 6 semaines de travail 
intensif et le concours de 87 collaborateurs dont 15 élèves de l'E.N.S.B. 
Monique LAMBERT. 
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